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 علاقة التفكير الاستراتيجي بالأداء الوظيفي لمدراء الإدارة الوسطى – 
دراسة ميدانية على المصارف الإسلامية في العاصمة اليمنية صنعاء
الملخص: 
هدف��ت ه��ذه �لدر��ص��ة �إلى معرفة علاقة �لتفكير �ل�صتر�تيج��ي بالأد�ء �لوظيفي لم��در�ء �لإد�رة �لو�صطى في 
�لم�ص��ارف �لإ�صلامي��ة في �لعا�صم��ة �صنع��اء، كم��ا هدفت �إلى �لتع��رف على م�صت��وى �لأد�ء �لح��الي للعينة، وقد 
�عتم��دت �لدر��ص��ة على �لمنه��ج �لو�صفي �لتحليل��ي، وتم ��صتخد�م �ل�صتبان��ة كاأد�ة لجمع �لبيان��ات �لأ�صا�صية 
للدر��ص��ة و�لموؤلف��ة م��ن (65) فقرة، وكانت عينة �لدر��ص��ة ع�ص��و�ئية ب�ص��يطة م��ن مجتمع �لدر��ص��ة، وقد تم 
توزيع (09) ��ص��تبانة، وتم ��ص��ترجاع (46)، �أي بمعدل (11.17 %)، وقد خل�صت �لدر��صة �إلى عدة نتائج من 
�أهمها: وجود علاقة ذ�ت دللة �إح�صائية بين �لتفكير �ل�صتر�تيجي وتح�صن �لأد�ء �لوظيفي لمدر�ء �لإد�ر�ت 
�لو�ص��طى، كما �أن هذه �لإد�ر�ت تنجز �لأعمال �لموكلة �إليها في �لوقت �لمحدد، وتطور �أد�ءها ومهار�تها ب�ص��كل 
م�ص��تمر، وقد �أو�ص��ت �لدر��ص��ة بالتاأكيد على تطوير ورفع معايير عملية لختيار �لمدر�ء في �لإد�ر�ت �لو�صطى، 
بحي��ث يكون لدى �لمدي��ر م�صتوى جيد من �لقدرة على �لتفكير �ل�صتر�تيج��ي، بالإ�صافة �إلى �صرورة �لهتمام 
بتطوي��ر بر�مج تدريبية مكثف��ة متخ�ص�صة في عو�مل �لتفك��ير �ل�صتر�تيجي ح�ص��ب �لحتياجات �لتدريبية 
للمدر�ء.
�لكلمات �لمفتاحية: �لتفكير �ل�صتر�تيجي، �لأد�ء �لوظيفي، �لبنوك �ل�صلامية.
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Relationship between Strategic Thinking and Job 
Performance of Middle Level Managers: A Field Study on 
Islamic Banks in the Yemeni Capital Sana'a  
Abstract:
This research aimed at investigating the relationship between strategic thinking 
and job performance of middle level managers in the Islamic banks in Sana'a. 
It also aimed at identifying the current performance level of the sample. The 
research used the descriptive analytical methodology. A questionnaire was used 
to collect the data. It consisted of (56) items. The sample was chosen using the 
simple random way, from the study population. A number of (90) questionnaires 
were distributed and (64) of them were collected with a return rate of (71.11%). 
The research concludes that there is a statistically significant relationship 
between strategic thinking and the improvement of middle level managers’ job 
performance and that the job assigned to these managers is fulfilled in the 
due time, in addition to the constant development of the managers’ skills. The 
research recommended the development of practical criteria for the selection 
of middle level managers, so that the managers have a good level of strategic 
thinking ability, in addition to the development of intensive training programs in 
strategic thinking factors that meet the managers’ needs.
Keywords: Strategic thinking, Job performance, Islamic banks.
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المقدمة:
يع��د �لتفكير �ل�صتر�تيجي �لإطار �لمعرفي �ل��ذي يحدد �لتوجهات و�لغايات �لم�صتقبلية لجميع �لم�صتفيدين، فهو 
يزود �لمنظمة باآليات عملها وير�صم توجهاتها �لم�صتقبلية وفق �إطار علمي (�ل�صريفي، 2102).
كم��ا �أن �لتفك��ير �ل�صتر�تيجي ه��و تفكير مركب؛ بمعنى �أنه يعتمد على �لذكاء و�لخ��ر�ت و�لمهار�ت، و�أي�صا هو 
تفك��ير بنائي؛ �أي �أن��ه يعتمد على �لإبد�ع و�لبت��كار (�لعريقي، 7102). و�لو�صيل��ة �لوحيدة لتحقيق �أهد�ف 
�لمنظم��ات ه��ي �لأد�ء �لوظيفي للعاملين فيها، �بتد�ًء م��ن �لإد�رة �لعليا، مرور�ً ب��الإد�رة �لو�صطى وو�صوًل �إلى 
�لإد�رة �لتنفيذي��ة، ولتحقيق �لأه��د�ف �لمر�صومة �أو �لمخطط لها يجب �لبحث عن �أ�صاليب حديثة وفعالة كما 
تركز على تح�صين �لأد�ء عند �لمدر�ء في �لمنظمة، حيث �إن كل مدير في �لمنظمة يمتلك دور�ً في �صياغة وتطبيق 
�ل�صتر�تيجية، ومن �لخطاأ �لتفكير باأن �لإد�رة �ل�صتر�تيجية هي م�صوؤولية �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا لوحدها 
فقط (�لعريقي، 8002، 13). 
مشكلة الدراسة:
يع��د �لتفك��ير �ل�صتر�تيجي �أحد �أهم �لأ�صاليب �لمعا�صرة في �إد�رة �لمنظمات، كونه يمثل �أد�ة ل�صناعة �لم�صتقبل 
في ظ��ل تغ��ير�ت مت�صارعة عن طريق ت�صجيع �لأف��كار �لإبد�عية و�لبتكارية و�لتخي��ل، و�أ�صبح من �ل�صروري 
�لتوج��ه نح��وه لما يحقق��ه من نتائ��ج �إيجابية نحو رفع �لكف��اءة وتحقيق �لمي��زة �لتناف�صية، ولم��ا له من علاقة 
بالأد�ء �لوظيفي للمدر�ء في �لم�صارف �لإ�صلامية. 
ونظ��ر� لأن �لتفك��ير �ل�صتر�تيج��ي يعد من �لمو��صي��ع �لحديثة، كما �أن هن��اك قلة في  �لدر��ص��ات �لتي تناولت 
علاقته بالأد�ء �لوظيفي ولما له من دور في نجاح �لمنظمات في ظل ظروف بيئية غير م�صتقرة  فاإن هذ� ي�صتدعي 
در��صة علاقته بالأد�ء �لوظيفي في بيئة �لم�صارف �ل�صلامية في �لعا�صمة �ليمنية – �صنعاء.
تتمح��ور م�صكلة �لدر��صة ح��ول عو�مل �لتفكير �ل�صتر�تيجي لدى �لإد�رة �لو�صط��ى في �لم�صارف �لإ�صلامية في 
�لعا�صمة �صنعاء وعلاقة ذلك باأد�ئهم �لوظيفي، ويمكن تحديد �لم�صكلة و�صياغتها في �ل�صوؤ�ل �لآتي:
م��ا علاق��ة �لتفك��ير �ل�صتر�تيج��ي ب��الأد�ء �لوظيفي ل��لاإد�رة �لو�صط��ى في �لم�ص��ارف �لإ�صلامي��ة في �لعا�صمة 
�صنعاء؟، و�صتتم �لإجابة عنه من خلال فر�صيات �لدر��صة.
أهمية الدراسة:
�لأهمية �لعلمية:
1.  ت�صه��م �لدر��ص��ة في توفير �إطار نظ��ري لمفهوم �إد�ري حديث ن�صبي��ًا وهو �لتفك��ير �ل�صتر�تيجي �لذي يعد 
�أح��د �أه��م �لأ�صاليب �لإد�رية �لحديثة لما له من علاقة بالأد�ء �لوظيفي في �لم�صارف �لإ�صلامية �لتي هي 
بحاجة �أكثر من غيرها من �لمنظمات لهذه �لأ�صاليب؛ كونها تجعل تلك �لمنظمات �أكثر نجاحًا و�أكثر قدرة 
على �لمناف�صة و�لبقاء و�لرتقاء بم�صتوى �لأد�ء �لوظيفي.
2.  �لتفك��ير �ل�صتر�تيج��ي مجال جديد ن�صبيًا عن��د كثير من �لباحثين، لكن مات��ز�ل �لدر��صات �لنظرية هي 
�لغالب��ة عل��ى ه��ذه �لأبح��اث، و�لقليل منه��ا فقط هي �لت��ي تناولت �لجان��ب �لميد�ني و�لتحليل��ي، فهدفت 
�لدر��ص��ة �إلى زي��ادة عدد �لدر��ص��ات �لتي تتعلق بهذ� �لمو�ص��وع و�لتي تتناول �لجانب �لمي��د�ني �لتحليلي، 
�إ�صاف��ة �إلى �أن مو�ص��وع �لدر��ص��ة لم يت��م تناول��ه في �لجمهوري��ة �ليمني��ة م��ن قب��ل ل�صيم��ا في �لم�صارف 
�لإ�صلامية ح�صب علم �لباحثين.
�لأهمية �لتطبيقية (�لعملية):
1.  ت�صه��م �لدر��ص��ة في م�صاع��دة �لم�صارف �لإ�صلامي��ة للا�صتفادة م��ن نتائجها، وذلك في تطوي��ر ورفع معايير 
عملية لختيار �لمدر�ء، بحيث يكون لدى �لمدير م�صتوى جيد من �لقدرة على �لتفكير �ل�صتر�تيجي.
2.  ت�صه��م في معرفة �لم��در�ء بم�صتوياتهم وقدرتهم عل��ى ممار�صة �لتفكير �ل�صتر�تيجي مم��ا يوفر لهم د�فعًا 
وحافز�ً لتنمية هذ� �لجانب لديهم.
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3.  �إعطاء فكرة عن علاقة �لتفكير �ل�صتر�تيجي بالأد�ء �لوظيفي للمدر�ء في �لإد�رة �لو�صطى في �لم�صارف 
�لإ�صلامية و�نعكا�س ذلك على �أد�ئهم �إيجابيًا، ومن ثم على جودة �لعمل وتحقيق �أهد�ف �لم�صرف.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه �لدر��صة �إلى تحقيق �لآتي:
1.  �لتعرف على مفهوم �لتفكير �ل�صتر�تيجي و �أهم عو�مله.
2.  تحدي��د �لعلاقة بين �لتفكير �ل�صتر�تيجي وتح�صن م�صتوى �لأد�ء �لوظيفي للاإد�رة �لو�صطى في �لم�صارف 
�لإ�صلامية.
3.  �لتعرف على �لأد�ء �لحالي للاإد�ر�ت �لو�صطى في �لم�صارف �لإ�صلامية.
النموذج المعرفي:
يق��وم �لنم��وذج �لمع��رفي على �ختب��ار �لعلاقة بين عو�م��ل �لتفك��ير �ل�صتر�تيجي (�لروؤي��ة �لم�صتقبلي��ة، �إد�رة 
�ل�ص��ر�ع، �لإب��د�ع �لإد�ري، �ل��ذكاء �ل�صتر�تيجي، �لنمط �لعقل��ي �لمتنوع، �لتفكير بالنظ��م) و�لأد�ء �لوظيفي 
للاإد�رة �لو�صطى في �لم�صارف �لإ�صلامية في �لعا�صمة �صنعاء، وقد تم �عتماد عو�مل �لتفكير �ل�صتر�تيجي بناء 
عل��ى �ط��لاع �لباحثين على �لدر��صات �ل�صابقة، حيث تبين �أن معظم تلك �لدر��صات �أكدت على �أن هذه �لعو�مل 
تع��د �أ�صا�صي��ة وذ�ت علاق��ة مبا�صرة ب��الأد�ء �لوظيفي، ومنه��ا در��صة �لع�ص��ي (3102)، ودر��ص��ة (�ل�صريفي، 
2102). 
�سكل (1): النموذج المعرفي للبحث
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فرضيات الدراسة:
�لفر�صية �لرئي�صية �لأولى:
توج��د علاق��ة �رتباط �إيجابي��ة ذ�ت دللة �إح�صائية ب��ين �لتفكير �ل�صتر�تيج��ي و �لأد�ء �لوظيفي للاإد�رة 
�لو�صطى في �لم�صارف �لإ�صلامية.
وتتفرع منها �لفر�صيات �لآتية:
 �أ.  توج��د علاقة �رتب��اط �إيجابية ذ�ت دللة �إح�صائية بين �لروؤية �لم�صتقبلي��ة و �لأد�ء �لوظيفي للاإد�رة 
�لو�صطى في �لم�صارف �لإ�صلامية في �لعا�صمة �صنعاء.
 ب.  توج��د علاق��ة �رتب��اط �إيجابي��ة ذ�ت دلل��ة �إح�صائي��ة ب��ين �إد�رة �ل�ص��ر�ع و �لأد�ء �لوظيف��ي للاإد�رة 
�لو�صطى في �لم�صارف �لإ�صلامية في �لعا�صمة �صنعاء.
 ج.  توج��د علاق��ة �رتب��اط �إيجابية ذ�ت دلل��ة �إح�صائية ب��ين �لإب��د�ع �لإد�ري و �لأد�ء �لوظيفي للاإد�رة 
�لو�صطى في �لم�صارف �لإ�صلامية في �لعا�صمة �صنعاء.
 د.  توجد علاقة �رتباط �إيجابية ذ�ت دللة �إح�صائية بين �لذكاء �ل�صتر�تيجي و �لأد�ء �لوظيفي للاإد�رة 
�لو�صطى في �لم�صارف �لإ�صلامية في �لعا�صمة �صنعاء.
 ه�.  توجد علاقة �رتباط �إيجابية ذ�ت دللة �إح�صائية بين �لنمط �لعقلي �لمتنوع و �لأد�ء �لوظيفي للاإد�رة 
�لو�صطى في �لم�صارف �لإ�صلامية في �لعا�صمة �صنعاء.
 و.  توج��د علاق��ة �رتباط �إيجابي��ة ذ�ت دللة �إح�صائي��ة بين �لتفك��ير بالنظ��م و �لأد�ء �لوظيفي للاإد�رة 
�لو�صطى في �لم�صارف �لإ�صلامية في �لعا�صمة �صنعاء.
�لفر�صية �لرئي�صية �لثانية:
توج��د فروقات ذ�ت دللة �ح�صائية بين متو�صطات ��صتجابات �لمبحوثين حول علاقة  �لتفكير �ل�صتر�تيجي 
بالأد�ء �لوظيفي لدى �لإد�رة �لو�صطى في �لم�صارف �لإ�صلامية، تعزى للمتغير�ت �ل�صخ�صية و�لوظيفية �لمتمثلة 
في: (�لجن�س، �لعمر، �صنو�ت �لخدمة، �لموؤهل �لعلمي، �لم�صتوى �لوظيفي، �لتخ�ص�س �لأكاديمي).
حدود الدراسة:
�لح��دود �لمكانية: �لم�ص��ارف �لإ�صلامية في �لعا�صمة �صنع��اء، وعددها �صبعة م�ص��ارف �إ�صلامية، ��صتهدف  Ԁ
�لبح��ث �أربعة م�صارف  وه��ي: (م�صرف �لكريمي للتموي��ل �ل�صغير و�لأ�صغر، م�ص��رف �ليمن �لبحرين 
�ل�صام��ل، بن��ك �لت�صامن �لإ�صلامي �ل��دولي، بنك �صباأ �لإ�صلامي)؛ كونها �لأكثر نم��و�  و�نت�صار� من بين 
�لم�ص��ارف �لأخ��رى، حي��ث �إن �لم�صارف �لأخ��رى هي جزئية بمعنى عب��ارة عن نو�ف��ذ �إ�صلامية ولي�صت 
�إ�صلامي��ة كلية با�صتثناء �لبن��ك �لإ�صلامي �ليمني، ولكن �أد�ءه متر�جع مقارنة بالبنوك �لتي �أجريت 
عليها �لدر��صة.
�لحدود �لزمانية: من �صهر يناير5102 �إلى �صهر �أبريل 6102م. Ԁ
�لح��دود �لب�صرية: ��صتهدف��ت �لدر��صة م��در�ء �لإد�ر�ت �لو�صطى ونو�بهم، ومدر�ء �لف��روع ونو�بهم، في  Ԁ
�لم�صارف �لإ�صلامية �لم�صتهدفة �لآنفة �لذكر في �لعا�صمة �صنعاء.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج �لدر��صة:
تم ��صتخ��د�م �لمنه��ج �لو�صفي �لتحليل��ي في معالجة مو�صوع �لدر��صة من خلال مر�جع��ة �لأدبيات ذ�ت �لعلاقة 
بما في ذلك �لدر��صات �ل�صابقة �لمتعلقة بمو�صوع �لدر��صة لو�صف نتائج �لدر��صة وتحليلها وتف�صيرها، وذلك من 
خ��لال تحليل �لبيان��ات �لمتعلقة با�صتجابة مجتمع �لدر��ص��ة على �ل�صتبانة �لتي �أع��دت للدر��صة، و��صتخد�م 
�لأ�صاليب �لإح�صائية �لملائمة لو�صف �لعلاقة بين متغير�ت �لدر��صة.
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�لتعريفات �لإجر�ئية:
�لتفك��ير �ل�صتر�تيج��ي: عبارة عن ح���س و�إدر�ك وروؤية عميق��ة للم�صتقبل مع عدم �إهم��ال �لما�صي بالإ�صافة 
�إلى �إدر�ك �لحا�ص��ر، وه��و عملي��ة  تركيبي��ة غ��ير مرئية، كم��ا �أنه تفكير حا�ص��م وخلاق، يق��ود �إلى ��صتنباط 
��صتر�تيجيات ور�صم خطو�ت ي�صتطيع �لقائد من خلالها �أن يحرك �لمنظمة من و�قع �إلى و�قع �أف�صل، وبال�صكل 
�لمرغوب فيه.
�لروؤي��ة �لم�صتقبلي��ة: ه��ي قدرة غير مرئي��ة تكمن في مجموعة م��ن �لقائمين عل��ى �إد�رة  �لمنظم��ات، نابعة من 
�لتر�كم �لمعرفي و�لخرة �لعملية لدى �لأفر�د، وعند ممار�صتها فاإنها قادرة على �إحد�ث تطوير حقيقي وفاعل 
للمنظمة و�لعاملين فيها، وترمي �إلى تحقيق ميزة تناف�صية، وبالتالي تحقيق �لأهد�ف �لمرجوة.
�إد�رة �ل�صر�ع: تعني �لتدخل �لهادف في �لوقت �لمنا�صب لحل �ل�صر�ع �صو�ء بمنع �ل�صر�عات �ل�صارة، �أو لت�صجيع 
ودعم �ل�صر�ع �لهادف، وذلك بهدف �إعادة �لتو�زن للمنظمة، �أو للانتقال بالمنظمة �إلى و�صع مرغوب فيه.
�لإب��د�ع �لإد�ري: ه��و قدرة �لمدير عل��ى ��صتك�صاف �أو توليد وتطوير �أ�صاليب جدي��دة لإد�رة �لمنظمة، معتمد�ً 
على مهار�ته ومخزونه �لفكري للتغيير نحو �لأف�صل مبتعد� عن ��صتخد�م �لمعرفة �لتقليدية في �لإد�رة.
�ل��ذكاء �ل�صتر�تيجي: هو قدرة عقلية يمتلكها �لفرد، ت�صاعده في تدعيم �صنع قر�ر�ته �ل�صتر�تيجية ب�صاأن 
م�صتقبل �لمنظمة، وت�صاعده على ر�صم خارطة �لطريق لتنفيذ هذه �لقر�ر�ت بفاعلية وكفاءة.
�لنم��ط �لعقل��ي �لمتنوع: هو �متلاك �لموظف �أنماطا تفكيرية متنوع��ة ي�صتطيع من خلالها فهم �لبيئة �لمحيطة 
ب��ه وتحليله��ا ليكون من خلالها روؤي��ة ��صتر�تيجية ي�صتطيع بو��صطتها �صناعة و�صياغ��ة �لقر�ر �ل�صتر�تيجي 
وفقا للمزيج �لعقلي �لذي يمتلكه، وهذ� ما يمكن �أن يدعى بالنمط �لعقلي �لمتنوع.
�لتفك��ير بالنظ��م: وهو �ل��ذي يرتكز على �لملاحظ��ة و�لتاأمل و�لبعد ع��ن �لع�صو�ئية  بمعرف��ة علاقة وتحليل 
وتركي��ب �لج��زء بالكل و�لعك�س، و يزي��د من قدرة �لفرد على �نتقاء ما هو �صحي��ح فقط ويزيد من كفاءته في 
��صتخد�م �لمعلومات.
�لأد�ء �لوظيف��ي: ه��و �لجهد �ل��ذي يقوم به �لعامل��ون في �لإد�رة �لو�صطى في �لبنوك لر�ص��م �لطريق �ل�صحيح 
باتج��اه تنفيذ �لأعمال و�لو�جبات و�لم�صوؤوليات �لمناطة بهم، لكي ت�صتطيع �لبنوك من خلالها تحقيق �أهد�فها 
بكفاءة وفاعلية.
الدراسات السابقة:
�أوًل/ �لدر��صات �لعربية:
1.  در��ص��ة محم��د و�لجب��وري (4102): هدفت �إلى تو�صي��ح �أبعاد �لتفك��ير �ل�صتر�تيجي و�أث��ره على �لأد�ء 
�لمنظم��ي في محاول��ة لمعرفة مدى �لت�صور �لو��صح لدى �لقي��اد�ت �لجامعية عن �لتفكير �ل�صتر�تيجي �لذي 
ينعك�س �إيجابيا على تعزيز قدرة �لمنظمة على �لبقاء و�لنمو وتح�صين �لخدمة �لجامعية �لمقدمة، وقد تم 
جم��ع �لمعلومات من خ��لال ��صتبانة وزعت على عينة من �لعمد�ء و�لمعاون��ين وروؤ�صاء �لأق�صام بلغ مجموعها 
(82) ��صتبانة، وقد �عتمد �لبحث على مجموعة من �لموؤ�صر�ت و�لختبار�ت �لإح�صائية؛ �إذ �أكدت �لنتائج 
على معنوية �لعلاقة بين �أبعاد �لتفكير �ل�صتر�تيجي و�لأد�ء �لمنظمي.
2.  در��ص��ة �لع�ص��ي (3102): هدفت �إلى �لتعرف عل��ى بع�س عو�مل �لتفكير �ل�صتر�تيجي ل��دى �لإد�رة �لعليا 
في �لمنظم��ات غ��ير �لحكومي��ة �لعاملة في مجال �لتاأهي��ل في قطاع غزة، كما هدف��ت �إلى �لتعرف على �لو�قع 
�لح��الي في ه��ذه �لمنظم��ات، ومعرف��ة علاق��ة �لأد�ء �ل�صتر�تيج��ي بم�صت��وى �أد�ء �لإد�رة �لعلي��ا في ه��ذه 
�لمنظم��ات، و��صتخدم��ت �لباحثة �لمنه��ج �لو�صفي �لتحليل��ي، وتم �ختيار عينة �لدر��ص��ة با�صتخد�م �أ�صلوب 
�لح�ص��ر �ل�صام��ل، وتم در��ص��ة (59) مف��ردة، و�أب��رز ما تو�صل��ت �إليه �لدر��ص��ة من نتائج ه��ي تو�فر عو�مل 
�لتفكير �ل�صتر�تيجي لدى �لإد�رة �لعليا في �لمنظمات غير �لحكومية في قطاع غزة بن�صبة 15.97%.
3.  در��ص��ة �ل�صريف��ي (2102): هدف��ت �إلى تحدي��د عنا�صر �لتفك��ير �ل�صتر�تيجي و�أث��ره في تحقيق �لجودة 
في �لخدم��ة �لم�صرفي��ة �لمقدمة، وتم �ختيار عينة مق�ص��ودة من مديري �لم�صارف �لحكومي��ة و�لأهلية، وقد 
��صتخدم��ت �لدر��ص��ة ��صتمارة �ل�صتبانة، وتم توزيعها على (04) م�صرفا حكوميا و�أهليا، ومن �أبرز �لنتائج 
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�أن هن��اك �صعفًا وق�صور�ً في ��صتخد�م �لتقني��ات �لحديثة �لم�صتخدمة في �لم�صارف وعدم توفر �لدعم �لمادي 
وح�صر عنا�صر �لتفكير في �لإد�رة �لعليا في �لم�صارف �لمبحوثة.
4.  در��ص��ة �ل�صه��ري (0102): هدفت �إلى �لتع��رف على �أنماط �لتفكير �ل�صتر�تيج��ي، وعلى معوقات �لتفكير 
�ل�صتر�تيج��ي لدى مديري �لمد�ر�س �لثانوية �لحكومي��ة و�لأهلية بمدينة �لطائف، وقد ��صتخدم �لباحث 
�لمنه��ج �لو�صف��ي، وق��د تكون��ت عينة �لدر��ص��ة م��ن (57) مدير�ً م��ن مديري �لمد�ر���س �لثانوي��ة �لحكومية 
و�لأهلي��ة للبن��ين بمحافظ��ة �لطائ��ف لع��ام 0341/ 1341 ه���، وق��د تم ��صتخ��د�م �ل�صتبان��ة كاأد�ة لجمع 
�لبيان��ات ع��ن �لدر��صة، و�حت��وت �ل�صتبانة عل��ى ثلاثة محاور هي: �أنم��اط �لتفكير، وممار�ص��ات �لتفكير 
�ل�صتر�تيج��ي، ومعوقات �لتفك��ير �ل�صتر�تيجي، وكانت �أهم نتائج �لدر��صة ه��ي �أن درجة �متلاك مديري 
�لمد�ر���س لنم��ط �لتفكير �ل�صم��ولي لدى مديري �لمد�ر���س �لثانوية بمدينة �لطائ��ف كان بدرجة كبيرة، �أما 
نمط �لتفكير �لتجريدي ونمط �لتفكير �لت�صخي�صي، ونمط �لتفكير �لتخطيطي فقد كان بدرجة قليلة.
5.  در��ص��ة �ل�صديف��ات و�لحر�ح�ص��ة (5002): هدف��ت �إلى �لتع��رف عل��ى درج��ة ممار�ص��ة �أنم��اط �لتفك��ير 
�ل�صتر�تيج��ي ل��دى �لق��ادة �لتربوي��ين في وز�رة �لتربي��ة و�لتعلي��م في �لأردن، كما هدف��ت �إلى معرفة �أثر 
�لمتغير�ت �ل�صخ�صية على درجة ممار�صة �أنماط �لتفكير �ل�صتر�تيجي، وتكونت �لعينة من (063) فرد� من 
�لق��ادة �لتربويين في وز�رة �لتربية و�لتعلي��م في �لأردن تم �ختيارهم بطريقة ع�صو�ئية، وكانت �أهم نتائج 
�لدر��ص��ة �أن درجة ممار�صة �أنماط �لتفكير �ل�صتر�تيجي لدى �لقادة �لتربويين في وز�رة �لتربية و�لتعليم 
جاءت بم�صتوى منخف�س بجميع �أنماطه.
6.  در��ص��ة �لحر�ح�صة (3002): هدفت �إلى �لتعرف على م�صتوى �أنماط �لتفكير �ل�صتر�تيجي لدى �لقياد�ت 
�لإد�ري��ة في وز�رة �لتربي��ة و�لتعلي��م في �لأردن وعلاقت��ه بدرج��ة ممار�صة �أنماط �تخاذ �لق��ر�ر، وتكونت 
�لعينة من (563) قائد�ً من �لقياد�ت �لإد�رية في وز�رة �لتربية و�لتعليم في �لأردن تم �ختيارهم بطريقة 
ع�صو�ئي��ة، و��صتخدم��ت �لدر��صة لجم��ع �لبيانات ��صتبانت��ين: �لأولى لأنماط �لتفك��ير �لأربعة: �ل�صمولي 
و�لتجريدي و�لت�صخي�صي و�لتخطيطي، و�لثانية لقيا�س �أنماط �تخاذ �لقر�ر �لحد�صي و�لم�صارك و�لر�صمي 
و�لتر�كم��ي، وكان��ت من �أهم نتائ��ج �لدر��صة �أن هن��اك �نخفا�ص��ًا في م�صتوى �لتفك��ير �ل�صتر�تيجي بجميع 
�أنماط��ه لدى �لقياد�ت �لإد�ري��ة في وز�رة �لتربية و�لتعليم في �لأردن، ووجود علاقة �إيجابية بين �لتفكير 
�ل�صتر�تيجي �ل�صمولي ونمط �تخاذ �لقر�ر، ووجود علاقة �صلبية بين باقي �أنماط �لتفكير �ل�صتر�تيجي 
ونمط �تخاذ �لقر�ر.
ثانيًا/ �لدر��صات �لأجنبية:
1.  در��ص��ة imzaK، ajonanaraaN وalistraWء(6102): هدف��ت �إلى معرف��ة �لعلاق��ة ب��ين �لتفك��ير 
�ل�صتر�تيج��ي و�لقيادة �لتحويلية وعملية تطوير �لمنتج��ات في �ل�صركات �لحديثة، وقد �أجريت �لدر��صة 
عل��ى مجموع��ة من �لقي��اد�ت في ثلاث �ص��ركات متعددة �لجن�صي��ات في �أوروب��ا: (فلند�، �لنروي��ج، و�لمملكة 
�لمتح��دة)، وق��د خل�ص��ت �لدر��ص��ة �إلى �أن �لتفك��ير �ل�صتر�تيجي ل��دى �لق��ادة وممار�صتهم لنم��ط �لقيادة 
�لتحويلية يدعمان توليد �لأفكار �لجديدة لتطوير �لمنتجات وت�صجيع فرق �لعمل.
2.  در��صة inahoR وihalEfeahKء(4102): هدفت �إلى ��صتك�صاف �لعلاقة بين �لتفكير �ل�صتر�تيجي لدى 
�لم��در�ء ومقاوم��ة �لعامل��ين للتغيير في �ص��ركات �لت�صالت في منطق��ة جولي�صتان، وقد ��صتخ��دم �لباحثان 
�لمنه��ج �لو�صفي �لتحليلي، وتم جمع �لبيان��ات بو��صطة ��صتبانة من عدد 082 موظفًا، وقد خل�صت �لدر��صة 
�إلى وج��ود علاقة عك�صية ب��ين �أبعاد �لتفكير �ل�صتر�تيجي لدى �لمدر�ء ومقاوم��ة �لعاملين للتغيير، وبينت 
�لدر��صة �أن �لتفكير �لنظري هو �لأعلى �رتباطًا بمقاومة �لتغيير لدى �لعاملين في �صركات �لت�صالت، وكان 
�لتفكير �ل�صت�صر�في من �لمتغير�ت �لأقل �رتباطًا بمقاومة �لتغيير.  
3.  در��ص��ة elonaCء(9991): هدف��ت �إلى �إيجاد دليل ر�بط بين �لتفك��ير �ل�صتر�تيجي و�لأد�ء، و��صتخدم 
�لباح��ث �لمقاب��لات كاأد�ة لجمع �لبيانات، و�أج��رى �لدر��صة على ثلاثة من م��در�ء �لمد�ر�س في ثلاث مناطق 
تعليمية مختلفة، كذلك ��صتخدم �لدور�ت �لتدريبية لتطبيق مبد�أ �لتفكير �ل�صتر�تيجي، وكان �لأد�ء في 
در��صته يتكون من �لتخطيط، و�تخاذ �لقر�ر، و�لتطبيق، و�لتقييم.
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ثالثًا/ جو�نب �لتفاق و�لختلاف بين �لدر��صات �ل�صابقة و�لدر��صة �لحالية: 
تعددت �أهد�ف �لدر��صات تبعًا لتعدد �أهد�ف �لباحثين:
1.  هن��اك در��ص��ة تناولت عو�مل �لتفكير �ل�صتر�تيجي وهي در��صة �لع�ص��ي (3102)، وقد �ختلفت �لعو�مل 
وعدده��ا من در��صة لأخرى، حيث تناولت در��صة �لع�صي: (�لمدخل �لم�صتقبلي، و�إد�رة �ل�صر�ع، و�لم�صاءلة، 
و�لإبد�ع �لإد�ري، و�لتفكير �لمنظم، �لنمط �لعقلي �لمتنوع، و�لذكاء)، 
�أم��ا �لدر��صة �لحالية فقد �تفق��ت معها في در��صة علاقة عو�مل �لتفكير �ل�صتر�تيجي بالأد�ء �لوظيفي، 
ولكنه��ا رك��زت عل��ى �لمتغ��ير�ت �لم�صتقلة �لمرتبط��ة مبا�ص��رة بالعمليات �لعقلي��ة و�لتفكير وه��ي: (�لروؤية 
�لم�صتقبلي��ة، و�إد�رة �ل�صر�ع، و�لذكاء �ل�صتر�تيجي، و�لنمط �لعقل��ي �لمتنوع، و�لإبد�ع �لإد�ري، و�لتفكير 
�لنظمي).
2.  وتناولت در��صة �أخرى معوقات �لتفكير �ل�صتر�تيجي وهي در��صة �ل�صهري (0102)، وخل�صت �إلى �رتفاع 
درجة معوقات ممار�صة �لتفكير �ل�صتر�تيجي.
3.  وهن��اك در��ص��ات رك��زت عل��ى �أنم��اط وممار�ص��ات �لتفك��ير �ل�صتر�تيج��ي مث��ل: در��ص��ة �لحر�ح�ص��ة 
(3002)، ودر��ص��ة �ل�صديف��ات و�لحر�ح�صة (5002)، فقد تو�صل��ت �إلى �نخفا�س م�صتوى �أنماط �لتفكير 
�ل�صتر�تيجي و�نخفا�س ممار�صتها عند �لمبحوثين.
وق��د �تفق��ت ه��ذه �لدر��ص��ة مع �لدر��ص��ات �ل�صابق��ة في در��ص��ة �أنماط �لتفك��ير عند �لمبحوث��ين، وركزت 
�لدر��صات �ل�صابقة على �لمدخل �لإجر�ئي لأنماط �لتفكير �ل�صتر�تيجي �لذي يتكون من (�لمنهج �ل�صامل 
للتفكير، و�لمنهج �لتجريبي، و�لمنهج �لت�صخي�صي، و�لمنهج �لتخطيطي).
وق��د �تفق��ت �لدر��ص��ة �لحالية مع معظ��م �لدر��ص��ات �ل�صابق��ة في ��صتخد�مه��ا �لمنهج �لو�صف��ي �لتحليلي 
للدر��ص��ة، وه��و �لمنهج �لأكثر ملائمة للدر��ص��ات �لإد�رية، وقد �ختلفت مع بع ��س �لدر��صات مثل: در��صة 
�ل�صه��ري (0102) �لت��ي �تبعت �لمنهج �لو�صف��ي، ودر��صة elonaCء(9991) �لت��ي �تبعت �لمنهج �لتحليلي 
و�لدور�ت �لتدريبية.
4.  �أم��ا من حيث مجتم��ع �لدر��صة وعينتها فقد �ختلفت من باحث لآخر تبع��ا لنوع �لم�صتفيد وتنوعت ما بين 
�لق��ادة من �لمدر�ء و�لمدير�ت في (�لمنظمات غير �لحكومي��ة، �لمد�ر�س، �لوز�ر�ت، �لأ�صو�ق �لمالية، �ل�صركات 
�لم�صاهمة)، ومن �أ�صاتذة جامعيين من �أع�صاء هيئة تدري�س و�لمخت�صين بالبحث �لعلمي، وطلاب جامعيين، 
ومن�صاآت �صناعية.
و�ختلف��ت ه��ذه �لدر��ص��ة ع��ن �لدر��ص��ات �ل�صابق��ة في بيئة �لتطبي��ق، عينة �لتطبي��ق، وزم��ن �لتطبيق، حيث 
��صتهدف��ت �لم��در�ء في �لإد�رة �لو�صط��ى في �لبن��وك �لإ�صلامي��ة في �لعا�صم��ة �صنع��اء في ع��ام 6102م، كما �أنها 
�نفردت باإ�صافة عاملي �لروؤية �لم�صتقبلية و�لذكاء �ل�صتر�تيجي �إلى عو�مل �لتفكير �ل�صتر�تيجي �لأخرى. 
الإطار النظري:
�أوًل/ �لتفكير �ل�صتر�تيجي: 
 �أ.  مفهوم �لتفكير �ل�صتر�تيجي:
يع��د �لتفك��ير �ل�صتر�تيج��ي "�لأ�صا���س و�لمدخ��ل و�لإط��ار في �صياغ��ة وممار�ص��ة �لإد�رة �ل�صتر�تيجي��ة" 
(�لعريق��ي، 7102، 5)، وه��و �أي�ص��ًا تفك��ير متعدد �ل��روؤى و�لزو�يا، فهو يتطل��ب �لنظر �إلى �لأم��ام في فهمه 
للما�صي ويتبنى �لنظر من �لأعلى لفهم ما هو �أ�صفل، ويوظف �ل�صتدلل �لتجريدي لفهم ما هو كلي، ويلجاأ 
للتحلي��ل �لت�صخي�ص��ي لفهم حقيقة �لأ�صي��اء بو�قعية، وهو تفكير تف��اوؤلي �إن�صاني يوؤمن بق��در�ت �لإن�صان 
وطاقته �لعقلية (�لظاهر، 9002، 23).
وي��رى �آخ��رون �أنه "قناة فكرية تبث وت�صتقبل �صور�ً و�أفكار�ً تتنا�صب مع �لهدف �لمن�صود، ول تلتقط �ل�صور 
و�لأف��كار �لمر�صل��ة من قناة فكري��ة �أخرى ترهق �لذهن وت�صو�ص��ه وتعيق �صرعته وفعاليت��ه �إل ما كان منها 
متعلقا بالمو�صوع" (�لغالبي و�إدري�س، 7002، 56).
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�إن �لتفك��ير �ل�صتر�تيج��ي ي�ص��ير �إلى تو�فر �لق��در�ت و�لمه��ار�ت �ل�صرورية للقي��ام بالتنب��وؤ�ت �لم�صتقبلية، 
م��ع �إمكاني��ة �صياغ��ة �ل�صتر�تيجيات و�تخ��اذ �لقر�ر�ت �لمتكيفة م��ع حياة �لمنظمة لك�ص��ب معظم �لمو�قف 
�لتناف�صية في ظل مو�ردها �لمحدودة (�صليمان، 4002، 642).
 ب.  عو�مل �لتفكير �ل�صتر�تيجي:
تناول �لعديد من �لباحثين مفهوم �لتفكير �ل�صتر�تيجي وحاولو� تحديد وتعريف عو�مله �لمكونة له، وقد 
�أ�ص��ار nnoBء(5002، 6) �أن عو�م��ل �لتفكير �ل�صتر�تيجي ه��ي: "�لقدرة في �إيجاد حلول مختلفة لم�صكلات 
معين��ة وفه��م ديناميكيات �لبيئ��ة �لد�خلي��ة و�لخارجية، وفهم موق��ف �لموؤ�ص�صة د�خ��ل �لأنظمة وتحديد 
�لأهد�ف �لم�صتقبلية و�لم�صتقبل �لأكثر فائدة، ومعرفة مناطق �لتناف�س �لجديدة و�لقدرة على دمج �لأفكار 
�لمختلفة في �أفكار جديدة"، ويرى يون�س (6002) �أن عو�مل �لتفكير �ل�صتر�تيجي هي: (�لمنظور �لنظمي، 
و�لتركيز على �لمق�صد، و�نتهاز �لفر�س �لذكية و�لتفكير في �لوقت �لمنا�صب، و�لتوجيه بالفر�صيات.
وخل�صت در��صة nairavannoM، inamraF وmajaYء(1102، 56) حول عو�مل �لتفكير �ل�صتر�تيجي 
�أنها "�لإبد�ع �لإد�ري، و�لنتباه �إلى �لما�صي و�لحا�صر و�لم�صتقبل، و�لم�صوؤولية، و�لم�صاءلة، و�إد�رة �ل�صر�عات، 
و�لروؤي��ة �لم�صتقبلي��ة، و�لذكاء �ل�صتر�تيج��ي، و�لنمط �لعقلي �لمتنوع، و�لتفكير �لمنظ��م، و�لمناخ �لتنظيمي، 
و�لوعي بالمو�قف و�لنهج �لعلمي، و�لهيكل �لتنظيمي للمنظمة، وتحليل بيئة �لعمل".
1.  �لروؤية �لم�صتقبلية:
ي�ص��ير �لباحث��ون �إلى �أن �لجانب �لأ�صا�صي في قدر�ت �ل�صتر�تيج��ي يعتمد على �متلاكه روؤية ذ�ت �أبعاد 
�صمولي��ة يح��دد من خلالها �تجاه �لأعم��ال وهي �لتي تعينه على ت�صور ما يمك��ن �أن يح�صل في �ل�صاعات 
�أو �لأي��ام �أو �ل�صهور �أو �ل�صنو�ت �لقادمة وفقًا لدرج��ة ح�صا�صية و�أهمية �لحدث (مجموعة �لأحد�ث) 
ذ�ت �لعلاقة.
"و�لروؤي��ة ل تعن��ي مج��رد ت�صور �أو تخيل ذ� علاقة بفترة �أو باأو�ص��اع قادمة، �إنما هي بمثابة �أد�ة 
وق��درة ت�صتن��د �إلى �إمكان��ات وخ��رة ودر��ص��ة عقلاني��ة لو�ق��ع وم�صتقب��ل �لمنظمة، بم��ا يجعلها تحقق 
�لهدف �لمطلوب في توحيد �لعاملين باتجاه �لأغر��س �لعليا للمنظمة" (�لنعيمي، 3002، 84–94).
و "�لروؤي��ة ل تعني �لهدف و�إنما ه��ي نقطة موجهة، تدل (تر�صد) حركة �ل�صركات (�لمنظمات) باتجاه 
مع��ين، و�إذ� ما كان��ت و�قعية وتخاطب م�صاعر �لعاملين وذكائهم فاإنها يمك��ن �أن تتكامل وتوجه �لمنظمة 
بالتجاه �ل�صحيح" (601 ,2991 ,ppoP & rebuhretniH).
2.  �إد�رة �ل�صر�ع:
�ل�ص��ر�ع �لتنظيم��ي ه��و: "تهدي��د للا�صتق��ر�ر �أو �لتكام��ل، ومن ث��م فهو ي�ص��كل مجموعة م��ن �لعمليات 
�لمناه�صة �أو �لمعار�صة �لتي تاأخذ �أ�صكاًل و�صور�ً متفاوتة" (�لديب، 7891، 6).
�أم��ا �إد�رة �ل�ص��ر�ع على �لم�صت��وى �لتنظيمي فتعني " �لطريق��ة �أو �لآلية �أو �ل�صتر�تيجي��ة �لتي يتبعها 
�لمدي��ر �لم�ص��وؤول ويمك��ن من خلالها ح��ل �ل�ص��ر�ع �أو �لختلاف �لذي ين�ص��اأ بين �أنماط �ل�صل��وك �لعادية 
�أو �لمف�صل��ة، �ص��و�ء بين��ه وبين �لعاملين مع��ه، �أو بين �لعاملين م��ع بع�صهم �لبع ��س، �أو بينهم وبين �لنمط 
�ل�صلوك��ي �لذي يف�صله �لتنظي��م وتوجيهه نحو �إحد�ث �لتغيير و�لتطوير �لمبدع للعاملين، ومن ثم زيادة 
كفاءة وفاعلية �لتنظيم �لإد�ري؛ لأن �ل�صر�ع �إذ� �أح�صنت �إد�رته تحول �إلى ظاهرة تبعث على �لإبد�ع 
و�لمناف�ص��ة �ل�صريف��ة وتنوع �لجته��اد �لذي يع��ود بالفائدة عل��ى �لعاملين و�لمنظم��ة" (عو�س، 8002، 
472).
و�إد�رة �ل�صر�ع ل تعني حله، فهناك فرق كبير بين �للفظين حيث �إن �إد�رة �ل�صر�ع تعني �لتدخل للتقليل 
منه �إذ� كان �أكثر من �للازم، �أو �لتدخل لدعمه �إذ� كان �أقل مما يجب (طو�لبة، 8002، 36).
3.  �لإبد�ع �لإد�ري:
هن��اك غي��اب عن �لإجم��اع على تعريف مح��دد للاإبد�ع وه��ذ� لي�س غريب��ًا، بل يتفق ه��ذ� �لإجماع مع 
lukiK dna rehtasB ,yrdnaG �لذي��ن يقول��ون �إن "�أية محاول��ة للو�صول �إلى �إجماع على تعريف 
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محدد لهذ� �لم�صطلح ربما يتعار�س مع فكرة �لإبد�ع ذ�تها" (�لقحطاني، 2002، 81).
وق��د ُعّرف باأن��ه: "تبني فكرة جديدة �أو �صلوك جدي��د بالن�صبة لمجال �صناعته��ا و�صوقها وبيئتها، فهو 
موهب��ة نظرية يولده��ا �لإن�صان مع مجموعة من �لمهار�ت �لمكت�صبة و��صتخد�مها من خلال حل �لم�صكلات 
�ليومي��ة" (526 ,1002 ,tfaD)، وه��ذ� يعني �أن �أي عم��ل �إبد�عي، ما هو �إل "عملية خلق �صاقة، يقوم 
بها �لمبدع لكي يحتفظ بتكامله �ل�صخ�صي �أو بتكامل مجتمعه"  (�إبر�هيم، 8791، 701).
�أم��ا �لإب��د�ع �لإد�ري فقد ُعّرف باأنه "يتمثل في قدرة �لمدير على تكيي��ف �لموؤ�ص�صة وفقًا لمعطيات �لبيئة 
�لد�خلي��ة و�لخارجية وجع��ل �لموؤ�ص�صة قادرة على �أد�ء مهامها وتحقي��ق �أهد�فها بم�صتوى �أف�صل في ظل 
�لمتغير�ت �لجديدة" (�أبو جامع، 9002، 91)، كما �أنه "�بد�ع جماعي موؤ�ص�صي �أي�صا، وهو �أعم و�أ�صمل من 
�لب��د�ع �لف��ردي، ويعني �لقدرة على �بتكار �أ�صاليب و�أفكار يمك��ن �أن تلقى �لتجاوب �لأمثل من �لعاملين 
وتحفزهم ل�صتثمار قدر�تهم ومو�هبهم لتحقيق �لأهد�ف �لتنظيمية" (حماد�ت، 8002، 513).
4.  �لذكاء �ل�صتر�تيجي:
"يع��د مفه��وم �ل��ذكاء من �أكثر �لمفاهيم �لتي حظي��ت باهتمام علماء �لنف���س و�لباحثين منذ ظهوره، 
حي��ث قامو� بدر��صته م��ن جو�نب متعددة، وقدم��و� �لعديد من �لنظريات �لتي تف�ص��ر طبيعته و�أبعاده 
وبنيت��ه" (محم��د، 9002، 21)، و�لذكاء ه��و "مجموع �لقدر�ت �لعقلية �لت��ي ي�صتخدمها �لفرد لمو�جهة 
�لمو�ق��ف �لجديدة، �أو �لقدرة على فهم و�إدر�ك �لحقيق��ة، ويعر عنه �أي�صًا على �أنه �ل�صلوك �لذي ينتج 
عنه حل �لم�صكلات و�لتكيف مع �لبيئة، وتكوين �لمفاهيم �لعقلية و�لتعلم" (عبا�س، 4002، 5).
ي��رى ybmrauQ �أن �ل��ذكاء �ل�صتر�تيجي هو "ذلك �لذكاء �لذي يتمتع به م�صتوى معين من �لمديرين 
من �أجل �صياغة �ل�صيا�صات و�لخطط �ل�صتر�تيجية طويلة �لأمد للمنظمة" (4002، 3)، ويرى �آخرون 
�أن �ل��ذكاء �ل�صتر�تيج��ي هو "�أحد مكونات �لعق��ل �ل�صتر�تيجي �لذي يتفاعل م��ع مكوناته كالإدر�ك 
و�لتفك��ير و�لتعل��م �ل�صتر�تيج��ي مث��ًلا، وهو �أح��د �أن��و�ع �لم��و�رد غ��ير �لملمو�صة و�أح��د م�ص����ادر �لق��وة 
�ل�ص���تر�تيجية" (�لطائي و�لخفاجي، 9002، 132).
5.  �لنمط �لعقلي �لمتنوع:
�لعقل هو قدرة فطرية حمل عليها �لإن�صان ليدرك بها �لبديهيات، ويبني عليها �لنظريات (�لحمد�ني، 
7891، 782)، وعرف��ه �لحم��د�ني (7891، 782) باأن��ه "�أح��د نو�تج �لعقل، �إذ يتمخ ��س عن �لعقل �أمور 
عديدة منها �لتفكير و�ل�صتدلل و�لتركيب و�لت�صور�ت".
وه��و "تلك �لعمليات �لعقلية و�لمعرفية �لتي ي�صتخدمها �لقائ��د لحظة �لنظر للم�صكلات �لتي ت�صتوجب 
�تخ��اذ قر�ر�ت، ويتطل��ب �لتعامل مع هذ� �لبعد ��صتح�ص��ار �لحالة �لفعلية �لت��ي يجابهها �لقائد بدقة 
متناهية" (�لحر�ح�صة، 3002، 41).
ول يك��ون ذلك �إل بالتفكير؛ لأنه خا�صي��ة للاإن�صان حيث يرى لفي (6002، 53) �أن �لتفكير هو "عملية 
ملازمة للاإن�صان، فهو د�ئم �لتفكير فيما يحيط به من م�صكلات وق�صايا �صيا�صية و�جتماعية و�قت�صادية 
وعلمية بحثًا عن �لحلول �لمنا�صبة لها، وهو غير محدود كون �لإن�صان قادر�ً على �لخلق و�لإبد�ع".
6.  �لتفكير بالنظم:
عرف��ه �لكبي�ص��ي (0102، 06) باأن��ه "�أ�صل��وب للتفك��ير ب�صي��ط يه��دف �إلى �إك�صاب �ل�صخ ��س نظرة كلية 
للمو�قف، و�لم�صكلات �لمعقدة، فاإذ� �أر�د �أن يح�صل على نو�تج مختلفة من �لموقف �أو �لم�صكلة �لتي يو�جهها 
فيج��ب علي��ه �أن يغير م��ن مكونات �لنظام، بحي��ث يعطي نو�تج مختلف��ة، لذ� يجب �لتعامل م��ع �لأ�صياء 
ب�صكل منظومي، ول يتم �لتعامل مع مفرد�ت �لموقف ب�صكل منعزل".
لفه��م �لتفك��ير بالنظم لبد �أوًل م��ن تعريف �لنظام وهو "مجموع��ة من �لعنا�صر �لمعتم��دة على بع�صها 
�لبع ��س �لت��ي تعمل مع��ًا لتنجز ق�صد�ً تم تحدي��ده م�صبقًا، وهو كذلك تجميع تكامل��ي لعنا�صر متفاعلة 
�صممت لتحقق تعاونًا وظيفته محددة �صلفًا "(�لطويل، 7991، 63).
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ويمث��ل �لتفكير بالنظ��م �لقدرة على تركيب وتكام��ل �لعنا�صر �لمتنوعة لفهم كيفي��ة تفاعلها مع بع�صها 
�لبع�س للو�صول �إلى �أهد�ف �لمنظمة، بحيث يتم در��صة �لأجز�ء من حيث علاقتها بالكل، وتقييمها من 
حي��ث نجاحه��ا في خدمة �أهد�ف �لنظام (3 ,4002 ,yboccaM)، كم��ا �أنه يج�صد �لقدرة على توليف 
�أو دم��ج �لعنا�ص��ر �لمختلفة لغر�س تحليله��ا وفهم �لكيفية �لتي تتفاعل بموجبها لت�ص��كل نظامًا �أو �صورة 
و��صح��ة ب�صاأن �لأ�صياء �لتي يتم �لتعامل معه��ا (�لنعيمي، 8002، 371)، وقد �أ�صار �أوكونور وماكدرموت 
(5002، 5) �إلى �أن �لتفكير بالنظم عبارة عن نظام يتجاوز �لأحد�ث �لتي تبدو م�صتقلة ومنف�صلة، �إلى 
نماذج و�أنماط �أكثر عمقًا، وذلك باإدر�ك �لرو�بط بين �لأحد�ث ومن ثم تح�صين فهم �لأحد�ث و�لتاأثير 
فيها.
ثانيًا/ �لأد�ء �لوظيفي:
 �أ.  مفهوم �لأد�ء �لوظيفي:
تعددت �لتعريفات �لتي تناولت مفهوم �لأد�ء �لوظيفي ومنها:
-  م��ا �أ�ص��ار �إليه ح�صن (9991، 612) ب��اأن �لأد�ء �لوظيفي ي�صير �إلى "درجة تحقي��ق و�إتمام �لمهام �لمكونة 
لوظيف��ة �لف��رد، وه��و ما يعك�س �لكيفية �لت��ي يحقق �أو ي�صبع به��ا �لفرد متطلبات �لوظيف��ة، وغالبًا ما 
يح��دث لب�س وتد�خ��ل بين �لأد�ء و�لجهد، فالجهد ي�ص��ير �إلى �لطاقة �لمبذولة، �أم��ا �لأد�ء فيقا�س على 
�أ�صا�س �لنتائج �لتي حققها �لفرد".
-  وعرفه عا�صور (5002، 52) باأنه "قيام �لفرد بالأن�صطة و�لمهام �لمختلفة �لتي يتكون منها عمله".
-  وي��رى ه��لال (6991، 02) "�أن �ل�صل��وك �لإن�ص��اني ه��و �لمح��دد ل��لاأد�ء �لوظيف��ي للفرد، وه��و مح�صلة 
�لتفاعل من طبيعة �لفرد ون�صاأته و�لموقف �لذي يوجد فيه، و�أن �لأد�ء ل يظهر �إل نتيجة ل�صغوط �أو 
ق��وى نابعة من د�خل �لفرد نف�صه فق��ط، و�أن هناك تفاعًلا وتو�فقًا بين �لقوى �لد�خلية للفرد و�لقوى 
�لخارجية �لمحيطة به مما يوؤدي �إلى ظهور �لأد�ء".
 ب.  عنا�صر �لأد�ء �لوظيفي:
يتكون �لأد�ء �لوظيفي من مجموعة من �لعنا�صر �أهمها:
1.  �لمعرف��ة بمتطلب��ات �لوظيفة: وت�صمل �لمع��ارف �لعامة، و�لمهار�ت �لفنية و�لمهني��ة، و�لخلفية �لعامة عن 
�لوظيفة و�لمجالت �لمرتبطة بها.
2.  نوعي��ة �لعم��ل: وتتمثل في مدى ما يدركه �لفرد عن عمله �لذي يقوم ب��ه وما يمتلكه من رغبة ومهار�ت 
فنية وبر�عة وقدرة على �لتنظيم وتنفيذ �لعمل دون �لوقوع في �لأخطاء.
3.  كمية �لعمل �لمنجز: وهو مقد�ر �لعمل �لذي ي�صتطيع �لموظف �إنجازه في �لظروف �لعادية للعمل، ومقد�ر 
�صرعة هذ� �لإنجاز.
4.  �لمثاب��رة و�لوث��وق: وت�صم��ل �لجدية و�لتف��اني في �لعمل وقدرة �لموظ��ف على تحم��ل �لم�صوؤولية و�إنجاز 
�لأعم��ال في �أوقاتها �لمحددة، وم��دى حاجة هذ� �لموظف للاإر�صاد و�لتوجيه م��ن قبل �لم�صرفين، وتقييم 
نتائج عمله (عبد�لله، 9791، 81).
5.  كفاي��ات �لموظ��ف: وتعني ما لدى �لموظف من معلوم��ات ومهار�ت و�تجاهات وقي��م، وهي تمثل خ�صائ�صه 
�لأ�صا�صية �لتي تنتج �أد�ًء فعاًل يقوم به ذلك �لموظف. 
 ج.  طرق تح�صين �لأد�ء �لوظيفي:
حدد هاينز ثلاثة مد�خل لتح�صين �لأد�ء هي:
�أوًل/ مدخل تح�صين �لموظف: ويرى هاينز �أنه �أهم عامل، وهناك عدة و�صائل لتح�صين �أد�ء �لموظف:
1.  �لتركيز على نو�حي �لقوة وتكوين �تجاه �إيجابي عن �لموظف بما في ذلك م�صاكل �لأد�ء �لتي يعاني منها 
وتركيز �لجهود على �ل�صتفادة مما لدى �لموظف من مو�هب، وتنمية �لجو�نب �ل�صعيفة لديه. 
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2.  �لتركيز على �لعلاقة �ل�صببية بين �لرغبة و�لأد�ء.
3.  �لربط بين �لأهد�ف �ل�صخ�صية.
ثانيًا/ مدخل تح�صين �لوظيفة، ولها عدة و�صائل منها (هاينز، 8891، 572–672):
1.  �لتغي��ير في مه��ام �لوظيف��ة؛ لأن �لوظيفة قد تكون مملة �أو تكون تفوق مه��ار�ت �لموظف �أو تحتوي مهام 
غير منا�صبة �أو غير �صرورية.
2.  يج��ب تحديد �لجه��ة �لمنا�صبة �لتي توؤدي �لمهام، كم��ا �أنه يجب تو�صيع نطاق �لوظيف��ة و�إثر�وؤها بهدف 
زيادة �لرتباط بين �لموظف و�لمنتج �لنهائي.
3.  زيادة م�صتوى �لد�فعية لدى �لموظفين، من خلال حمل �لموظفين على �لتدوير �لوظيفي لفترة من �لزمن.
4.  �إتاحة �لفر�صة للموظفين من وقت لآخر للم�صاركة في حل م�صكلات �لمنظمة.
ثالث��ًا/ مدخ��ل تح�ص��ين �لموقف، حي��ث يرى هاين��ز �أن �لموق��ف �أو �لبيئة �لتي ت��وؤدى فيه��ا �لوظيفة تعطي 
فر�صا للتغيير �لذي قد يوؤدي �إلى تح�صين �لأد�ء من خلال معرفة مدى منا�صبة عدد �لم�صتويات �لتنظيمية 
وو�صوح خطوط �لت�صال و�لم�صوؤولية وفعالية �لتفاعل �لمتبادل مع �لإد�ر�ت �لأخرى ومع �لجمهور �لم�صتفيد 
من �لخدمة... وغيرها من �لعنا�صر (هاينز، 8891، 872).
الجانب الميداني للدراسة:
�أوًل/ و�صف مجتمع �لدر��صة وعينتها و�أ�صاليب جمع �لبيانات:
 �أ. مجتمع �لدر��صة:
يتمث��ل مجتمع �لدر��صة في �لقطاع �لم�صرفي �لإ�صلامي في �لعا�صمة �صنعاء، وعلى وجه �لخ�صو�س (بنك �صباأ 
�لإ�صلام��ي، بن��ك �لت�صامن �لإ�صلامي �ل��دولي، م�صرف �ليم��ن �لبحرين �ل�صامل، وم�ص��رف �لكريمي للتمويل 
�ل�صغ��ير و�لأ�صغر) وفروعه��ا كونها �لأكثر نمو� و�نت�صار�، وقد ��صتهدفت ه��ذه �لدر��صة �لمدر�ء في �لإد�ر�ت 
�لو�صط��ى ونو�به��م وكذ� م��در�ء �لفروع ونو�به��م، حيث �إن �لم�ص��ارف �لأخرى هي جزئية بمعن��ى عبارة عن 
نو�ف��ذ �إ�صلامي��ة ولي�ص��ت �إ�صلامية كلي��ة با�صتثناء �لبن��ك �ل�صلامي �ليمن��ي، ولك��ن �أد�ءه متر�جع مقارنة 
بالبنوك �لتي �أجريت عليها �لدر��صة.
 ب. و�صف عينة �لدر��صة:
ق��ام �لباحث��ان باأخذ عينة ع�صو�ئية وذلك م��ن خلال توزيع �ل�صتبانة على بع�س �أف��ر�د مجتمع �لدر��صة 
وقد بلغت �ل�صتبانات �لموزعة (09) ��صتبانة، وتم ��صترجاع (46)، و�لجدول �لآتي ي�صف عينة �لدر��صة: 
جدول (1): و�سف عينة الدرا�سة
مجتمع 
�لعينة �لمختارة�لدر��صة
�ل�صتمار�ت 
�ل�صتمار�ت �لمعادة�لم�صلمة
ن�صبة �لمعاد 
�إلى �لم�صلم
ن�صبة تغطية 
مجتمع �لدر��صة
13%17%460909862
 ج. م�صادر �لمعلومات: 
�عتمدت �لدر��صة على م�صدرين رئي�صيين وهما: 
1.  �لم�ص��ادر �لثانوية: تم �لعتماد عليها في تغطية �لجان��ب �لنظري للدر��صة من خلال �لمر�جع و�لأبحاث 
و�لدر��صات �ل�صابقة و�لمقالت و�لدوريات و�لمو�قع �للكترونية �لمتعلقة بمو�صوع �لدر��صة.
2.  �لم�صادر �لأولية: تم �لعتماد على �ل�صتبانة كاأد�ة �أ�صا�صية لجمع �لبيانات �لتي تم توزيعها على �أفر�د 
�لعين��ة �لمتمثل��ة في م��در�ء �لإد�ر�ت �لو�صط��ى ونو�بهم ومدر�ء �لف��روع ونو�بهم في �لم�ص��ارف �لإ�صلامية 
وفروعه��ا في �لعا�صم��ة �صنعاء، ثم قام �لباحثان بجمع �لمعلومات، وق��د تم تفريغها وتحليلها با�صتخد�م 
�لرنامج �لإح�صائي �لحزمة �لإح�صائية للعلوم �لجتماعية (SSPS).
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 د. �أدو�ت جمع �لمعلومات:
تم �لعتماد على �ل�صتبانة كاأد�ة رئي�صية للدر��صة؛ لأنها �أكثر ملائمة لتحقيق �أهد�ف �لدر��صة، وقد قام 
�لباحثان بت�صميم �ل�صتبانة على �لنحو �لآتي:
1.  مر�جع��ة �لم�ص��ادر و�لدر��صات �لمختلفة �لت��ي تناولت مو�ص��وع �لتفكير �ل�صتر�تيج��ي وعلاقته بالأد�ء 
�لوظيفي.
2.  �إعد�د ��صتبانة �أولية وعر�صها على محللين �إح�صائيين لمعرفة مدى ملائمتها لجمع �لبيانات.
3.  تم عر ��س �ل�صتبان��ة ب�صكله��ا �لنهائي على مجموعة م��ن �لمحكمين �لأكاديميين �لمخت�ص��ين �لذين قامو� 
بالتعديل و�لحذف و�إ�صافة ما يلزم.
وقد تم تق�صيم �ل�صتبانة �إلى ثلاثة �أق�صام رئي�صية وهي:
 �أ. �لخ�صائ�س �لديموغر�فية لعينة �لدر��صة وتتكون من (6) فقر�ت:
               1. �لجن�س                                        2. �لعمر                             3. �لم�صتوى �لتعليمي    
4. �لم�صتوى �لوظيفي �لحالي    5. �صنو�ت �لخدمة       6. �لتخ�ص�س �لأكاديمي.
 ب. �لمتغ��ير �لم�صتق��ل و�لمتمث��ل في عو�م��ل �لتفك��ير �ل�صتر�تيج��ي �ل��ذي يتك��ون م��ن �صت��ة مح��اور (�لروؤية 
�لم�صتقبلية، و�إد�رة �ل�صر�ع، و�لإبد�ع �لإد�ري، و�لذكاء �ل�صتر�تيجي، و�لنمط �لعقلي �لمتنوع، و�لتفكير 
بالنظم)، وعدد فقر�ته (24) فقرة.
 ج. �لمتغ��ير �لتاب��ع و�لمتمثل في �لأد�ء �لوظيف��ي �لذي يتكون من (41) فقرة، ليك��ون مجموع �لفقر�ت (65) 
فقرة.
و�لجدول �لآتي يو�صح �أبعاد �ل�صتبيان �لأ�صا�صية:
جدول (2): اأبعاد ال�ستبيان الأ�سا�سية
عدد �لفقر�ت�أبعاد �لمتغير �لم�صتقلرقم �لبعد
5الروؤية الم�ستقبليةالبعد الأول
8اإدارة ال�سراعالبعد الثاني
01الإبداع الإداريالبعد الثالث
7الذكاء ال�ستراتيجيالبعد الرابع
7النمط العقلي المتنوعالبعد الخام�س
5التفكير بالنظمالبعد ال�ساد�س
41المتغير التابع: الأداء الوظيفي
65�لإجمالي
 ه�.  �أ�صاليب �لتحليل �لإح�صائي: 
��صتخ��دم �لباحث��ان في تحليل بيانات �لدر��صة �لحزمة �لإح�صائية للعل��وم �لجتماعية (lacitsitatS 
SSPS -secneicS laicoS roF egakcaP)، وق��د تم ��صتخ��د�م �لأ�صالي��ب �لآتي��ة: 
معامل �لثبات (�ألفا كرونباخ) (AHPLA s'hcabnorC) للتاأكد من ثبات �أد�ة �لدر��صة.
�لتك��ر�ر�ت و�لن�صب �لمئوي��ة لو�صف خ�صائ�س عينة �لدر��صة، وتحديد ��صتجابات �أفر�دها تجاه فقر�ت 
�ل�صتبانة في محاورها �لمختلفة.
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�لمتو�صط��ات �لح�صابية و�لنحر�فات �لمعيارية لتحديد �لأهمية �لن�صبية ل�صتجابات �أفر�د �لعينة نحو 
مح��اور �ل�صتبيان لكل متغير من �لمتغ��ير�ت �لديمغر�فية لأفر�د �لعينة، ول�صتجابات �أفر�د �لعينة نحو 
كل عبارة من عبار�ت �ل�صتبيان على حده.
تحلي��ل �لتباين �لأح��ادي (AVONA yaW-enO) لبيان �لفروق ب��ين ��صتجابات �أفر�د �لعينة وفقًا 
للمتغير�ت �لديمغر�فية.
 و.  �ختبار �صدق �لمقيا�س وثباته:
وقد قام �لباحثان بقيا�س درجة �لثبات و�لم�صد�قية لمعرفة ن�صبة ثبات �أد�ة جمع �لبيانات وم�صد�قية 
�إجاب��ات �لعين��ة على فق��ر�ت �ل�صتبيان، حيث ق��ام �لباحثان باإج��ر�ء �ختبار كرونب��اخ (�ألفا)، وذلك 
للتاأكد من ن�صبة ثبات �ل�صتبيان و�صدق �آر�ء �لعينة فيه كما هو مبين في �لجدول �لآتي:
جدول (3): نتائج اختبار كرونباخ (األفا) لأداة الدرا�سة
درجة �لم�صد�قية ahplA½درجة �لثبات ahplAعدد �لفقر�ت  محاور �ل�صتبيان
609.0228.05الروؤية الم�ستقبلية
529.0658.08اإدارة ال�سراع
298.0697.001الإبداع الإداري
048.0797.07الذكاء ال�ستراتيجي
798.0608.07النمط العقلي المتنوع
009.0018.05التفكير بالنظم
048.0797.041تح�سن الأداء الوظيفي
319.0538.065�ل�صتبيان ب�صكل عام
يت�ص��ح م��ن �لجدول رق��م (3) �أن قيمة معامل �لثبات لأد�ة جمع �لبيانات ب�ص��كل عام جاءت بدرجة (538.0) 
وه��ذ� يعن��ي �أن ن�صبة �لثبات ج��اءت مرتفعة جد�ً، وجاءت قيمة �لم�صد�قية لإجاب��ات �لعينة (319.0) وهذ� 
يعني �أن درجة �لم�صد�قية لإجابات �لعينة مرتفعة جد�ً �أي�صًا، وهذ� يعني �أن �لعينة متجان�صة في �ل�صتجابة 
على �ل�صتبيان ويمكن �لعتماد على �لنتائج في تعميمها على مجتمع �لدر��صة بدرجة كبيرة.
ثانيًا/ عر�س وتحليل وتف�صير �لنتائج:
 �أ. خ�صائ�س عينة �لدر��صة:
جدول (4): خ�سائ�س اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب بياناتهم ال�سخ�سية والوظيفية
درجة �لم�صد�قية ahplA½درجة �لثبات ahplA�لمتغير�ت
الجن�س
9.69 %26ذكر
1.3 %2اأنثى
العمر
4.95 %8353 فاأقل
0.52 %61من 63 اإلى 04 �سنة
1.41 %914 – 05 �سنة
5.1 %1اأكثر من 05 �سنة
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جدول (4): يتبع
درجة �لم�صد�قية ahplA½درجة �لثبات ahplA�لمتغير�ت
الموؤهل العلمي
1.35 %43بكالوريو�س
1.82 %81درا�سات عليا
8.81 %21اأخرى
الم�ستوى الوظيفي 
1.3 %2مدير عام
4.43 %22مدير فرع
9.53 %32مدير اإدارة
6.62 %71اأخرى
�سنوات الخدمة
8.23 %12اأقل من 5 �سنوات
1.93 %52من 5 اإلى 01 �سنوات
1.82 %81اأكثر من 01 �سنوات
التخ�س�س الأكاديمي
3.13 %02علوم اإدارية
8.7 %5حا�سوب
8.12 %41مالية وم�سرفية
8.7 %5اإن�سانية
3.13 %02اأخرى
1.  �لجن���س: يت�ص��ح من �لج��دول رقم (4) �أن غالبية �لعين��ة كانت من فئة (�لذكور) حي��ث جاءت هذه �لفئة 
بن�صب��ة (9.69 %)، فيم��ا ج��اءت فئ��ة (�أنثى) بن�صب��ة (1.3 %) من �لعين��ة، وهذ� يعن��ي �أن ن�صبة �لمدر�ء 
م��ن �لذك��ور تغلب على ن�صبة �لمدر�ء من �لإناث في �لعمل �لم�صرفي ويع��زي �لباحثان ذلك �إلى فل�صفة �لإد�رة 
ونظرة �لمجتمع في �لنظر �إلى عمل �لمر�أة، كما �أن �لم�صارف ت�صتقطب �لذكور للعمل �أكثر من �لإناث ل�صيما في 
�لأعمال �لإد�رية �لمهمة.
2.  �لعمر: يت�صح من �لجدول رقم (4) �أن �أغلبية �لعينة كانت من �أ�صحاب فئة (53 فاأقل) بن�صبة (4.95 %) 
من �لعينة، يليهم �أ�صحاب فئة (من 63 �إلى 04 �صنة) بن�صبة (52 %)، يليهم �أ�صحاب فئة (14 – 05 �صنة) 
بن�صب��ة (1.41 %) و�أخ��ير�ً ج��اءت فئة (�أكثر من 05 �صنة) بن�صبة (5.1 %)، مم��ا يعني �أن غالبية �أفر�د 
�لعين��ة م��ن فئة �ل�صب��اب، مما ي�ص��ير �إلى �أن �لم�صارف �لإ�صلامية ت�صع��ى لتوظيف �ل�صباب لأنه��م �أكثر قدرة 
على مو�كبة �لتطور�ت �لمت�صارعة في بيئة �لأعمال، مع �لإبقاء على �لكفاء�ت �لإد�رية من كبار �ل�صن ممن 
يملكون �لخرة.
3.  �لموؤه��ل �لعلم��ي: يت�صح من �لجدول رقم (4) �أن �أغلبية �لعينة كان��ت من فئة (بكالوريو�س) بن�صبة (1.35 
%) م��ن �لعين��ة، يليه��ا فئة (در��صات علي��ا) بن�صبة (1.82 %) من �لعينة، و�أخ��ير�ً جاءت فئة (�أخرى) 
كاأق��ل �صريح��ة بن�صب��ة (2.81 %) من �لعينة مما يعن��ي �أن �لن�صبة �لأكر من �أف��ر�د �لعينة هم من حملة 
�لموؤه��لات �لجامعية، وهذ� يعن��ي �أن �لم�صارف �لإ�صلامية ت�صعى ل�صتقطاب �لكف��اء�ت �لموؤهلة علميًا، كما �أن 
هذه �لنتائج تجعل �لباحثين مطمئنين �إلى �صحة �لبيانات و�إلى مخرجات هذه �لدر��صة.
4.  �لم�صتوى �لوظيفي: يت�صح من �لجدول رقم (4) �أن �أغلبية �لعينة كانت من فئة (مدير �إد�رة) بن�صبة (9.53 
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%) م��ن �لعين��ة، يليه��م فئ��ة (مدير ف��رع) بن�صب��ة (4.43 %)، يليهم فئة (�أخ��رى) بن�صبة (6.62%) 
و�أخ��ير�ً ج��اءت فئ��ة (مدير ع��ام) كاأق��ل ن�صبة بمع��دل (1.3 %)، وهذ� موؤ�ص��ر على تنوع وظائ��ف �أفر�د 
�لعينة، ويعتر ذلك �أمر�ً �إيجابيًا لمخرجات �لدر��صة.
5.  �صن��و�ت �لخدم��ة: يت�ص��ح من �لج��دول رق��م (4) �أن غالبية �لعينة كانت م��ن فئة (م��ن 5 �إلى 01 �صنو�ت)، 
حي��ث ج��اءت هذه �لفئة بن�صبة (1.93 %)، تليها فئة (�أقل من 5 �صنو�ت) �لتي جاءت بن�صبة (8.23%)، 
و�أخ��ير�ً ج��اءت فئ��ة (�أكثر من 01 �صنو�ت)  بن�صب��ة (1.82 %) من �لعينة، وهذ� يعن��ي �أن هناك تنوعًا في 
�لخر�ت لأفر�د عينة �لدر��صة.
6.  �لتخ�ص ��س �لأكاديم��ي: يت�ص��ح من �لجدول رق��م (4) �أن غالبي��ة �لعينة كان��ت من �لفئتين (عل��وم �إد�رية 
و�أخ��رى)، حي��ث جاءت هاتان �لفئتان بن�صبة (3.13 %) لكل منهم��ا، تليها فئة (مالية وم�صرفية) �لتي 
ج��اءت بن�صب��ة (8.12 %)، و�أخير�ً جاءت �لفئتان (�لحا�ص��وب و�لإن�صانية) بن�صبة(8.7 %) لكل منهما، 
مما ي�صير �إلى تنوع �لتخ�ص�صات �لأكاديمية لأفر�د عينة �لدر��صة.
 ب. �ختبار �لفر�صيات ومناق�صة �لنتائج:
�لجدول �لتالي يو�صح ملخ�س نتائج �لمحاور �لرئي�صية للا�صتبيان:
جدول (5): نتائج ال�ستبيان الخا�سة بمحاور الدرا�سة
�لتقدير �للفظي�لنحر�ف �لمعياري�لمتو�صط  محاور �ل�صتبيانم
موافقة عالية جداً421.0023.4الروؤية الم�ستقبلية1
موافقة متو�سطة486.0052.3اإدارة ال�سراع2
موافقة عالية304.0158.3الإبداع الإداري3
موافقة عالية262.0420.4الذكاء ال�ستراتيجي4
موافقة عالية291.0089.3النمط العقلي المتنوع5
موافقة عالية449.0028.3التفكير بالنظم6
موافقة عالية871.0941.4تح�سن الأداء الوظيفي7
يت�صح من �لجدول رقم (5):
-  �أن �لمتو�صط �لعام لمحور (�لروؤية �لم�صتقبلية) جاء بدرجة مو�فقة (عالية جد�ً) قدرها (023.4)، وهذ� 
يعني �أن �لعينة تو�فق على وجود �لروؤية �لم�صتقبلية في �لم�صارف �لإ�صلامية في �لعا�صمة �صنعاء.
-  �أن �لمتو�ص��ط �لع��ام لمحور (�إد�رة �ل�صر�ع) جاء بدرجة مو�فق��ة (متو�صطة) قدرها (052.3)، وهذ� يعني 
�أن �لعينة تو�فق على وجود �إد�رة �ل�صر�ع في �لم�صارف �لإ�صلامية في �لعا�صمة �صنعاء.
-  �أن �لمتو�صط �لعام لمحور (�لإبد�ع �لإد�ري) جاء بدرجة مو�فقة (عالية) قدرها (158.3)، وهذ� يعني �أن 
�لعينة تو�فق على وجود �لإبد�ع �لإد�ري في �لم�صارف �لإ�صلامية في �لعا�صمة �صنعاء.
-  �أن �لمتو�ص��ط �لعام لمحور (�ل��ذكاء �ل�صتر�تيجي) جاء بدرجة مو�فقة (عالي��ة) قدرها (420.4)، وهذ� 
يعني �أن �لعينة تو�فق على وجود �لذكاء �ل�صتر�تيجي في �لم�صارف �لإ�صلامية في �لعا�صمة �صنعاء.
-  �أن �لمتو�ص��ط �لع��ام لمحور (�لنمط �لعقل��ي �لمتنوع) جاء بدرجة مو�فقة (عالي��ة) قدرها (089.3)، وهذ� 
يعني �أن �لعينة تو�فق على وجود �لنمط �لعقلي �لمتنوع في �لم�صارف �لإ�صلامية في �لعا�صمة �صنعاء.
-  �أن �لمتو�صط �لعام لمحور (�لتفكير بالنظم) جاء بدرجة مو�فقة (عالية) قدرها (028.3)، وهذ� يعني �أن 
�لعينة تو�فق على وجود �لتفكير بالنظم في �لم�صارف �لإ�صلامية في �لعا�صمة �صنعاء.
-  �أن �لمتو�ص��ط �لعام لمحور (تح�صن �لأد�ء �لوظيفي) جاء بدرجة مو�فقة (عالية) قدرها (941.4)، وهذ� 
يعني �أن �لعينة تو�فق على تح�صن �لأد�ء �لوظيفي في �لم�صارف �لإ�صلامية في �لعا�صمة �صنعاء.
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1. �ختبار �لفر�صية �لرئي�صية �لأولى: 
وه��ي تن ��س على �أنه" توج��د علاقة �رتب��اط �إيجابي��ة ذ�ت دللة �إح�صائي��ة بين �لتفك��ير �ل�صتر�تيجي 
و�لأد�ء �لوظيفي للاإد�رة �لو�صطى في �لم�صارف �لإ�صلامية."
��صتخدم �لباحثان �صكل �لنموذج �لمعرفي للبحث و�أ�صقط عليه نتائج �ختبار �رتباط بير�صون كالآتي: 
�سكل (2): معامل الرتباط (بير�سون) بين محاور ال�ستبيان 
يت�صح من �ل�صكل �ل�صابق وجود علاقة �رتباط �إيجابية وذ�ت دللة �إح�صائية بين (�لتفكير �ل�صتر�تيجي) 
و�لأد�ء �لوظيفي في �لم�صارف �لإ�صلامية بالعا�صمة �صنعاء، حيث بلغت درجة �لرتباط (774.0) بم�صتوى 
دلل��ة �أقل من (50.0)، وبالتالي يمكن �إثبات �صح��ة فر�صية �لبحث �لرئي�صية �لأولى �لتي تن�س على �أنه 
"توجد علاقة �رتباط �إيجابية ذ�ت دللة �إح�صائية بين �لتفكير �ل�صتر�تيجي و�لأد�ء �لوظيفي للاإد�رة 
�لو�صطى في �لم�صارف �لإ�صلامية".
كم��ا يت�صح �أي�ص��ًا �أن �أقوى علاقة �رتباط �إيجابية وذ�ت دللة �إح�صائي��ة عند م�صتوى دللة (50.0) هي 
�لعلاق��ة بين (�لنمط �لعقلي �لمتنوع) و�لأد�ء �لوظيف��ي بدرجة �رتباط (326.0) عند م�صتوى دللة �أقل 
من (10.0).
كم��ا وجد �أن �أ�صعف علاقة �رتباطية هي �لعلاقة بين (�إد�رة �ل�صر�ع) و�لأد�ء �لوظيفي، بدرجة �رتباط 
�صعيف��ة (131.0) عن��د م�صت��وى دللة �أكر من (50.0)، وهو ما ي�صير �إلى ع��دم وجود علاقة �رتباط بين 
�لمتغيرين.
وبالتالي يمكن �إثبات جميع �لفر�صيات �لفرعية ما عد� �لفر�صية �لفرعية �لثانية فقد تم نفيها.
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2. �ختبار �لفر�صية �لرئي�صية �لثانية:
ن�ص��ت �لفر�صية �لرئي�صية �لثانية على �أنه "توجد فروقات ذ�ت دللة �ح�صائية بين متو�صطات ��صتجابات 
�لمبحوث��ين حول علاق��ة �لتفكير �ل�صتر�تيجي  ب��الأد�ء �لوظيفي لدى م��در�ء �لإد�رة �لو�صطى في �لم�صارف 
�لإ�صلامي��ة تع��زى �إلى �لمتغ��ير�ت �ل�صخ�صي��ة و�لوظيفي��ة �لمتمثلة في: (�لجن���س، و�لعمر، و�صن��و�ت �لخمة، 
و�لموؤهل �لعلمي، و�لم�صتوى �لوظيفي، و�لتخ�ص�س �لأكاديمي).
ولختب��ار ه��ذه �لفر�صي��ة ق��ام �لباحث��ان با�صتخ��د�م �ختب��ار (avonA yaw-enO) لختب��ار وج��ود 
�لفروقات بين ��صتجابات �أفر�د �لعينة نحو محاور �ل�صتبيان وفقا للمتغير�ت �لديمغر�فية، فجاءت �لنتائج 
على �لنحو �لآتي:
جدول (6): ا�ستجابات اأفراد العينة نحو محاور ال�ستبيان وفق متغيراتها الديموغرافية
�ل�صتبيان  محاور م
�لمتغير�ت �ل�صخ�صية
�لوظيفي�لم�صتوى �لموؤهل �لعلمي�لعمر�لجن�س
�صنو�ت 
�لخدمة
�لتخ�ص�س 
�لأكاديمي
.giSF.giSF.giSF.giSF.giSF.giSF
25.028.021.042.280.024.230.0*07.320.0*05.326.026.0الم�ستقبليةالروؤية 1
62.073.118.012.030.0*80.395.045.021.060.214.014.0اإدارة ال�سراع2
26.066.065.085.030.0*70.380.076.215.087.093.093.0الإبداع الإداري3
45.097.088.021.032.074.147.003.053.011.123.023.0ال�ستراتيجيالذكاء 4
76.006.029.090.084.048.099.010.095.056.042.042.0المتنوعالنمط العقلي 5
55.077.112.006.173.060.122.055.171.057.142.044.1التفكير بالنظم6
58.043.067.082.081.007.182.003.160.055.254.075.0ال�ستراتيجيالتفكير 7
يت�ص��ح م��ن �لجدول رقم (6) �أن �حتمال �لمعنوية �أخذ قيم �أعلي من (50.0) في جميع محاور �ل�صتبيان (ما 
ع��د� فيم��ا يتعلق بمتغير �لعم��ر، و�لموؤهل �لعلم��ي، و�لم�صتوى �لوظيف��ي)، وهذ� يعطي دللة عل��ى عدم وجود 
فروق��ات ذ�ت دلل��ة �إح�صائية بين ��صتجاب��ات �أفر�د �لعينة نح��و محاور �ل�صتبي��ان ككل ح�صب متغير�تها 
�لديموغر�فية، وهذ� يعني �أن �لعينة متقاربة في وجهات �لنظر حول علاقة �لتفكير �ل�صتر�تيجي بالأد�ء 
�لوظيفي؛ كونها تمثل �لإد�ر�ت �لو�صطى.
�أم��ا فيم��ا يتعل��ق بمتغير �لعمر فقد ج��اء �حتمال �لمعنوية فيما يتعل��ق بمحور (�لروؤي��ة �لم�صتقبلية) �أقل من 
(50.0)، كم��ا ج��اء في متغير �لموؤهل �لعلمي كذلك لنف�س �لمحور، وهذ� يعني �أن �لروؤية �لم�صتقبلية لدى �أفر�د 
�لعين��ة يمكن �أن تختل��ف باختلاف فئاتها �لعمري��ة وموؤهلاتها �لعلمية، كما ظهر �حتم��ال �لمعنوية �أقل من 
(50.0) فيم��ا يتعل��ق بمتغير �لم�صتوى �لوظيفي في محوري (�إد�رة �ل�ص��ر�ع) و(�لإبد�ع �لإد�ري)، وهذ� يعني 
�أن �آر�ء �لعينة قد تختلف في هذين �لمحورين كل ح�صب م�صتو�ه �لوظيفي.
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الاستنتاجات:
تتمثل �أهم �ل�صتنتاجات في �لآتي:
1.  �أن �لنم��ط �لعقلي �لمتن��وع كعامل من عو�مل �لتفكير �ل�صتر�تيجي له علاق��ة �رتباط �إيجابية مع �لأد�ء 
�لوظيف��ي، وه��و كذلك �لأكثر �رتباطًا بالأد�ء �لوظيفي، مما ي�ص��ير �إلى �أن زيادة قدر�ت �لعاملين �لعقلية 
�للازمة لمعالجة وحل �لم�صكلات �ل�صعبة �صيزيد من تح�صن �أد�ءهم �لوظيفي في �لم�صارف �لإ�صلامية.
2.  �أن �إد�رة �ل�صر�ع كعامل من عو�مل �لتفكير �ل�صتر�تيجي ل يوجد لها علاقة �رتباط مع �لأد�ء �لوظيفي، 
حي��ث �أظه��رت �لنتائج �أنه �لأقل توفر�ً في بيئة �لم�صارف �لإ�صلامية مقارنة ببقية �لعو�مل، مما ي�صير �إلى 
�فتقار �لإد�رة �لو�صطى في �لم�صارف �لإ�صلامية لمهار�ت �إد�رة �ل�صر�ع.
3.  ل توج��د فروق��ات ذ�ت دلل��ة �ح�صائي��ة ب��ين متو�صط��ات ��صتجاب��ات �لمبحوث��ين حول علاق��ة  �لتفكير 
�ل�صتر�تيجي بالأد�ء �لوظيفي لدى �لإد�رة �لو�صطى في �لم�صارف �لإ�صلامية تعزى للمتغير�ت �ل�صخ�صية 
و�لوظيفية �لمتمثلة في: (�لجن�س، و�لعمر، و�صنو�ت �لخمة، و�لموؤهل �لعلمي، و�لم�صتوى �لوظيفي، و�لتخ�ص�س 
�لأكاديم��ي)، وهذ� يعني �أن �لعينة متقاربة في وجهات �لنظر حول علاقة �لتفكير �ل�صتر�تيجي بالأد�ء 
�لوظيفي؛ كونها تمثل �لإد�ر�ت �لو�صطى.
4.  �أن عو�مل �لتفكير �ل�صتر�تيجي (قيد �لبحث) لها علاقة طردية بالأد�ء �لوظيفي (عالية). 
التوصيات: 
في �صوء �ل�صتنتاجات �ل�صابقة يمكن تقديم �لتو�صيات �لآتية:
1.  عل��ى �لإد�رة �لعليا في �لم�ص��ارف �ل�صلامية �إعطاء مزيد من �ل�صلاحيات لم��در�ء �لإد�رة �لو�صطى في تبني 
�لتفكير �ل�صتر�تيجي لما له من �نعكا�س �إيجابي على تح�صن �لأد�ء �لوظيفي في �لم�صارف �لإ�صلامية.
2.  عل��ى �لإد�رة �لعلي��ا في �لم�ص��ارف �لإ�صلامي��ة �لعم��ل على زيادة ق��در�ت م��در�ء �لإد�رة �لو�صط��ى �لعقلية 
�للازم��ة لمعالجة وح��ل �لم�صكلات �ل�صعبة م��ن خلال تنفيذ �ل��دور�ت �لتدريبية �لمتعلق��ة بمو�صوع �لنمط 
�لعقلي �لمتنوع لما له من فائدة في فهم �لأمور �لإد�رية وتذكرها وتقبلها.
3.  تعزي��ز مه��ار�ت �إد�رة �ل�صر�ع ل��دى مدر�ء �لإد�ر�ت �لو�صط��ى في �لم�صارف �لإ�صلامية فيم��ا يتعلق بالطرق 
و�لمهار�ت �لتي يتبعونها للتعامل مع �ل�صر�ع وتعظيم عائده �لإيجابي وتخفي�س تكاليفه.
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